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(MPN) di Dewan Besar
MPN di sini,semalam..












diah wang tunai RM500,
RM300 dan RM200 selain
sijildancenderahatiyangdi-
sampaikanYang Dipertua


















dato LA 21 di peringkat
sekolahmenengahmemba-
bitkanpelbagaibahasaiaitu





































nai kepentinganLA 21 su-
paya mereka dapat sa-
rna-sarna membantu ke
arah menjayakanpemba-
ngunanyang sihat,"kata-
nya.
